





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T1 T2－TiTi＋1。T∫ T滑一一 T。 褒層w造1
^
深層構造
@　十 変形規購の循環
」???????変
基底部規則
6）修正拡：大標準理論の意味解釈は次のように図示できる。
B離基底部規罵
DS皿二二構造；PI＝＝音声解釈
丁・＝if形規姻lPR＝音声表示
SS　＝表層溝造（厳密には，浅い溝造
???????? ???? ?
　　　　　S工篇意味解釈；LF＝論理形践；SR・＝意味表示
・）た・え三三譜量nlS臨C膿島吾訊燃、，。，a、，h．｝では・・……・
　の作用を受けているか否かによってbではある特定のfish，　aでは特定，不特定
　爾方の意味になり得る。
8）「含意」は論理的含意（entailment）としても用いられる。これはP⊃Ωと表示
　される関係において，Pが翼であるとき9も藝，偽であるときΩも偽であるよ
　うな関係を指している。以外においてはその意味ではなく，命題の真偽とは独立
一151一
　した「i凱plicatio煽の意味で「含意」という語を使用する。
9）　たとえば次のような加年において（）内の内容が話し手と聞き手の間で理解
　されている。
　　　　A　‘CSmith　doesn’t　seem　to　have　a　glrl　friend　these　days．”
　　　　B　“He　ha＄　been　paying　a　lot　of　visits　to　New　York　lately．”
　　　　　　（Smith　has，　or　may　have，　a　girl　friend　in　New　York．）
10）たとえば「質問文の運用において話し手は答える側が答えを知っていることを
　期待している。」がそれに当たる。したがって，rネクタイ売場はどこですか」と
　いう質問には，（この店にはネクタイ売場がある）という事のほかに（この人は答
　えを知っている筈だ）ということが含意されている。
11）　「太郎の息子も背が高い」という文は（太郎には息子がいる），（太郎あるいは
　ある特定の誰かは背が高い）が含意されている。前著は所有の意味をあらわす
　「の」，後看はとりたて助詞「も」の慣用的含意と考えることができる。
12）　たとえば（注）9）の例における（この店にはネクタイ売場がある）ということ。
13）　Karttunen（1977）参照。
14）叙述形容詞（安い，きつい，あまい）に謁する感じ方は個人とその環境によっ
　て変化すると考えられる。用法によっても善悪の価値判断は分かれることがあ
　る。たとえば「頭がかたい」は悪い，鋒ましくないことだが，「成功は8割がた
　かたい」は善い，好ましいことである。同様に，rあの人は言うことが小さい」
　は悪い価値判断，「この花は可憐で小さい」は善い価値判断である。
ユ5）　∫ane　Fodor（2979）では，
｛e．　ge－e　ls．　lookin．g　for　．whic！je．v．　e；　boy　failed　．　the　exam．b．　He　hit　whichever　boy　failed　ei　am｝・・おいて・・の
　whicheverは不特定すなわち不透明（opaque）な読みしか存在しないが，　b．の場
　合は特定すなわち透明（transparent）な読みができると指摘している。
16）　『新英和大辞典』（1960）研究靴出版
17）　『日英擬音擬態語活用辞典2（1984）北星堂
18）　たとえば文例Go）で，ある学生が捷点した翻訳は次のようなものである。
　It’s　no　use　trying　to　advise　Mr，　Tanaka　at　thls　time．
　筆者にはよく含意内容を伝えたものに思えたが，「まあまあ憶い」の判定しか得
　られなかった。
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